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… Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), Kerjakanlah dan sungguh-sungguh 
(urusan) lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap 
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…Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Qs. An Anfaal: 46) 
 
Saya bertekad untuk menjadikan diri saya lebih baik dan membuat bangga 
orangtua saya 
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ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL SUAMI DENGAN STRES 
KERJA PADA WANITA BERPERAN GANDA 
 
Anisssa Darajati 
Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Stres kerja merupakan bagian yang harus dihadapi oleh setiap orang yang 
bekerja. Bagi seorang guru wanita yang bekerja, dukungan suami menjadi suatu 
yang dapat meminimalisir stres kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dukungan sosial suami dengan stres kerja. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara dukungan sosial 
suami dengan stres kerja. Penelitian ini dilakukan kepada 82 subjek yang 
merupakan guru dibeberapa SMP di Surakarta yaitu SMP Negeri 2 Surakarta, 
SMP Negeri 4 Surakarta dan SMP Negeri 15 Surakarta. Data variabel penelitian 
diungkap dengan skala dukungan sosial suami dan skala stres kerja. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolerasi Product Moment 
dari Pearson. Berdasakan hasil analisis data diperoleh koefisien kolerasi 𝑟𝑥𝑦  
sebesar - 0,378 dengan p = 0,0005; p ≤ 0,01, sehingga hipotesis yang diajukan 
diterima. Artinya bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
dukungan sosial suami dengan stres kerja.  Sumbangan efektif dukungan sosial 
suami dengan stres kerja menunjukkan bahwa koefisien determinan (r
2
) sebesar 
0,135, sehingga variabel dukungan sosial suami memberi sumbangan efektif 
sebesar 13,5% dalam mempengaruhi stres kerja pada wanita berperan ganda, 
sedangkan sisanya 86,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil 
analisis diketahui variabel dukungan sosial suami mempunyai rerata empirik (RE) 
sebesar 84,05 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 60 yang berarti dukungan sosial 
suami pada subjek tergolong tinggi. Variabel stres kerja diketahui rerata empiric 
(RE) sebesar 53,56 dan rerata hipotetik sebesar 62,5 yang berarti stres kerja 
tergolong rendah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitia ini adalah ada 
hubungan yang sangat sigifikan antara dukungan sosial suami dengan stres kerja 
pada wanita berperan ganda 
 
Kata kunci : dukungan sosial suami, stres kerja  
 
 
 
 
